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Matematik adalah ilmu berkaitan kira-kira yang berkait dengan angka.Kecerdasan 
matematik melibatkan individu yang pintar dalam penguasaan ilmu ini.Individu yang 
memiliki kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik 
boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam 
pengiraan matematik.Mereka juga sering memberi nilai, menghitung dan mencari 
penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. 
Kebanyakan individu yang cemerlang dalam bidang matematik sering diberi perhatian 
oleh semua masyarakat dunia seperti Adiputra, Sufiah, Al- Khawarizmi, dan 
Einstein.Individu ini mempunyai ingatan yang tinggi dan sering dikatakan mempunyai ruang 
simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan 
cepat.Kebanyakan individu yang memiliki kecerdasan matematik ini cemerlang dalam bidang 
sains, ahli fizik, kejuruteraan dan menjadi ahli matematik. 
 
